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RESUMEN  
  
El óxido de calcio o comúnmente denominado cal viva es un compuesto químico 
inorgánico ampliamente utilizado en la industria siderúrgica, alimentaria y minera. El 
insumo es obtenido a partir de la calcinación de partículas de carbonato de calcio en 
hornos verticales o rotatorios, previamente trituradas y clasificadas a un tamaño idóneo 
entre ¾ a  3 pulgadas de tamaño. Calquipa S.A.C. empresa perteneciente a Grupo Calidra, 
líder en producción y venta de cal en México y Centroamérica, inicio sus operaciones en 
2016 con un horno de 400 TM/día y actualmente ha conseguido posicionarse 
exitosamente en el mercado productor de concentrados de cobre del sur del Perú el cual 
demanda óxido de calcio para uso como reactivo en sus procesos de flotación metalúrgica.  
Calquipa S.A.C. como empresa que busca posicionarse como líder en el mercado de óxido 
de calcio del sur del Perú, requiere una ampliación de su operación actual debido a que 
en el corto plazo alcanzará su capacidad instalada. El mercado proyectado demandante 
del insumo muestra una tendencia positiva interesante que generará una demanda 
insatisfecha del mismo. Esta demanda se verá incrementada debido a la aparición 12 de 
proyectos mineros de producción de concentrados de cobre y metales relacionados los 
cuales iniciarán operaciones entre 2017 y 2021 y requerirán de óxido de calcio de alto 
nivel de pureza y reactividad.  
El yacimiento de carbonato de calcio de Calquipa tiene un horizonte de vida mayor a 50 
años, posee altos niveles de carbonatos superando el 95% de pureza de los mismos, esta 
variable en conjunto con el empleo de tecnología de punta y la experiencia del grupo 
Calidra con más de 100 años en el rubro permite obtener niveles de pureza de óxido de 
calcio mayores al 80% y alta reactividad que servirá de beneficio económico para las 
mineras de concentrados, además de competitividad en precios finales versus su principal 
competidor Calcesur.  
El presente trabajo concluye afirmando la viabilidad del proyecto para la ampliación de las 
operaciones de Calquipa con un horno de 600 TM/día y equipamiento relacionado.  
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Calcium oxide or commonly called quicklime is an inorganic chemical compound widely 
used in the steel, food and mining industries. The input is obtained from the calcination 
of calcium carbonate particles in vertical or rotary kilns, previously crushed and classified 
to an ideal size between ¾ to 3 inches. Calquipa S.A.C. company belonging to Calidra 
Group, leader in lime production and sales in Mexico and Central America, started 
operations in ear 2016 with a 400 TM/day kiln and has now successfully positioned itself 
in the copper concentrates producer market in southern Peru, which demands calcium 
oxide for use as a reagent in its metallurgical flotation processes.  
Calquipa S.A.C. As a company seeking to position itself as a leader in the calcium oxide 
market in southern Peru, requires an expansion of its current operation due to the fact that 
in the short term it will reach its installed capacity. The projected demand market for the 
input shows an interesting positive trend that will generate an unsatisfied demand for it. 
This demand will be increased due to the appearance 12 of mining projects for the 
production of copper concentrates and related metals, which will begin operations 
between 2017 and 2021 and will require calcium oxide with a high level of purity and 
reactivity.  
The calcium carbonate deposit of Calquipa has a life horizon over 50 years, has high levels 
of carbonates exceeding 95% purity, this variable in conjunction with the use of the latest 
modern technology and the experience of the Calidra group with more than 100 years in 
the market allows to obtain levels of calcium oxide purity higher than 80% and high 
reactivity that will be of economic benefit for the concentrate miners, as well as 
competitiveness in final prices versus its main competitor Calcesur.  
The present work concludes affirming the viability of the project for the expansion of the 
operations of Calquipa with an Maerz kiln of 600 TM / day and related equipment.  
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